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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 88r que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 27 de marzo último, á la
que acompañaba la propuesta reglamentaria del arma de
Infantería de ese ejército, correspondiente al mes de febrero
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, 11a tenido á bien aprobarla en la forma que ex-
presa la relación que á continuación se publica, que empieza
con el capitán D. Adalberto Hevia Lapuente, y termina
con el alférez D. Epitafio Valentín Vilariño; otorgando al
personal que figura en ella los empleos y destinos que en
la misma se detallan, yen la cual se ha eliminado al alférez
D. Isidoro Martínez Cía, por haber ascendido en la regla-
mentaria de diciembre de ' r888, aprobada por real orden de
27 de febrero último (D. O. núm. 48), y en su lugar se as-
ciende al de la propia clase D. Epitafio Valentín Vilariño,
que figura con el núm. 1 en la relación de suplentes que
acompaña á la citada propuesta. De los ascendidos, disfruta-
rán en sus nuevos empleos la efectividad, de 1.0 de febrero
próximo pasado D. Adalberto Hevia y D. Epitafio Valentín;
la de 7 de enero anterior D. Juan Ortega, y la de la fecha
de esta soberana disposición el capitán D. Ricardo Sánchez.
Al propio tiempo, con objeto de proveer una de las vacantes
de teniente que de la misma resulta y corresponde al turno
de la Península, S. M. ha tenido á bien destinar á ese ejército
al teniente del batallón Depósito de Guadix, núm. 88, Don
Castorina Ramirez Salomón, en razón á ser el que le ca:"
rresponde entre losaspirantes al pase al mismo; debiendo,
en su consecuericia, causar baja en este ejército y alta en el
de esas Islas , en los términos reglamentarios. Es también la
voluntad de S. M. , manifieste á V. E. que , respecto á.1a
vacante de un capitán, otra de ten iente y dos de alférez
que también resultan pertenecer al turno de la Península,
se destinará el oportuno personal; significándole, á la vez;
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la necesidad de que remita á este Ministerio las hojas de
servicio de los alféreces ascendidos en esta real disposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
' 29 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Granada, Di-
rectores generales de Infantería y Administración
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Relaci6n qu~ se cita
D. Adalberto Hevia Lapuente, capitán, de .comandante
en la vacante producida por regreso á la Península del
de igual clase D. Eduardo Subirá Ezquiaga.
» R~cardo Sánchez Botella, teniente, de capitán de la
segunda compañía del Cuerpo de Carabineros.
)) Juan Ortega BarrlUlco, alférez, de teniente de la pri-
mera compañía del regimiento Infantería de la Iberia.
» Epitafio Valentin Vilariño, alférez , de teniente de la
plantilla de la Subinspección de las armas generales
de esa Capitanía General.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ÉSTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ro de abril
último, en el que propone al oficial tercero del Cuerpo Auxi-
liar-de Oficinas Militares D. Mateo Grávalos · Molinero,
para cubrir la plaza de oficial segundo que existe en la plan-
tilla de esas Islas; el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Jefe superior del mencionado cuerpo, ha tenido por conve-
niente disponer se manifieste á V. E. que hasta que rija en
esas citadas Islas el nuevo presupuesto de las mismas, no
procede se cubra la indicada plaza, la que con arreglo á lo
prevenido en la real orden de '6. ~~ .~~mbre de 1888
(C. L.. núm. 404), se concederá al irirerésado en la época
oportuna. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCION GENERAl. DEL CLERO CASTRENSE
EXcmo. Sr.: Hallándose vacantes dos plazas de cura de
distrito militar, creadas por real decreto de 17 de abril últi-
mo (D. O. núm. 88), S. M. el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con la pro-
puesta del Director general del Clero Castrense, ha tenido
á bien promover á dicho empleo á los capellanes mayores
D. José Picó y Salvia y D. Aniceto lVIuñoz y Calvo, des-
tinados, respectivamente, en el Hospital militar de Barcelo-
na y cuarto regimiento de Zapadores Minadores, los cuales
disfrutarán en su nuevo empleo la antigüedad del día de la
fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.;E. muchos años.
Madrid JI de mayo de 1889.
CHINGiuttA
Señor Director general de Administración Militar.
, Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Ingenieros y Sanidád Militar.
..-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el mariscal
de campo D. Luis de Panda, y de ' conformidad con lo ma-
nifestado por' el Director general de Ingenieros, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RUNA Regente del Reino,
se ha dignado prorrogar por un mes, y sin derecho á indem-
nización, la comisión que; por real orden fecha 26 de marzo
último (D. O. núm. 71), se concedió al capitán del segundo
regimiento de Zapadores-Minadores D. Jorgé Soriano y
:escUdero, para Cádíz, San Fernando y Cartagena, á fin de
preparar las experiencias con proyectiles explosivos, que se
han de verificar por el citado oficial general.
De real orden 10 digo á V. E. para su conccimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 r de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.illn la NUEil'tta.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Valencia y
Director general de Adminil!lwaoión Militar.
ctH1CES
SUBSECRETARÍA.....SECClON DE ASUNTOS nl!1NERALES
B:il:Cffil:l. St:: La Rl'lINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido expe-
dir; con JeG~ llSI del actual, el siguiente decreto: , '
«,Atendiends á les servicios, circunstancias y antigül'1dild
dld mariscal de campo D. José Gámir y. Maladefi; á pro"
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puesta de la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de doce de enero de mil ochocientos ochenta y
nueve, en cuyo día cumpli6 los plazos prefijados por el re-
glamento.-Dado en' Palacio á veintidós de mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchílla.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
-~-,
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elev6 á este Ministerio, con fecha
18 del actual, y, en su virtud, conceder al brigadier de la
Secci6n de Reserva D. Francisco Gutiérrez -de Terán y
Núñez de Prado, la pensi6nde 1.500 pesetas anuales, ane-
xa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de San Herme-
negildo, que posée; debiendo abonarse al interesado l~ pen-
sión de referencia, por la Intendencia de este distrito desde
l. o del corriente mes. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
JosÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sei'l.ores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
José Reza Fernández, licenciado del ejército de Cuba y
vecino de San Juan de Seoaña, Ayuntamiento de Allariz,
provincia de Orense, en solicitud de reliefy abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7'50pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar que obtuvo en recompensa, á la herida
grave que recibió en la acción de las 10más del Cafetal EU-
seo, en octubre de 1871, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita; disponiendo, en su conse :
cuencía, que la pensión referida le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de la citada provincia de Orense, á
partir del 1II de 'abril de t 883, Ó sea con cinco años anterio-
res á la fecha de su instancia, üníco retroceso que consiente
la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galióia.
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SEccióN DE CAMPAÑ.A
H}tt;mb,Sl'ol Aceediendo á lo propuesto p'* V; g. ~
. ste Miniat.tio, fh Mi la RBllolA Regente dol R.eino, eh nam""
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bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del brigadier Don
Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, gobernador militar
de la provincia de Zamora, al comandante, graduado, capi-
tán de Infantería D. Manuel Torres y Ascarza Eguia,
que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de
dicho oficial general, en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29. de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Directores generales de Infantería y Adminis--
tración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada porV. E.
á este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar Comandan-
te militar de Fitero, mientras dure la actual temporada de
baños, al capitán del batallón Depósito de Tudela D. Ven-
tura Coronil, el cual disfrutará, durante su mando, el suel-
do entero de su' empleo, en la forma que determina la real
orden circular de 27 de febrero de 1880.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Directores generales Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., ha
tenido á bien nombrar secretario del Gobierno militar de
esa plaza, al comandante de Infantería D. Manuel Fuen-
mayor Sánchez, que en la revista del mes actual figuraba
como ayudante de campo de' V. E., Y cuyo jefe disfrutará
el sueldo entero de su empleo, con cargo al capítulo 2.°, ar-
tículo 2.°, del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 I de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las tslas Baleares.
Señores Directores generales de Infantería y Adminis-
traoión Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia· y Directores genera-
les de Caballería y Administración Militar.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, núm. 904
que V. E. dirigió á esteMinisterio, en 10 de abril último, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de sargento ma-
yor de la plaza de Manila, hecho por V. E. á favor del te-
niente coronel de Infantería de ese ejército D. .Tose García
Cogues, y del cual dió cuenta en su mencionado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTIL:&iERfA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
24 del actual, en la que hace presente la conveniencia de
que el coronel de Artillería D. Julio lVIoltó é Izquierdo,
continúe desempeñando el cargo de vocal de esa Comisión,
á pesar de haber sido destinado al quinto Depósito de Reclu-
tamiento y Reserva, en virtud de real orden de 15 de mayo
último (D. O. núm. II)), el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la' REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Director general de Artillerfa, ha tenido á bien
acceder á lo propuesto por V. E., y resolver que el expre-
sado coronel Moltó continúe desempeñando el cargo de vo-
cal de esa Comisión, no obstante su actual destino en la
plantilla del cuerpo, percibiendo el sueldo entero de su
empleo y la indemnización que señala la disposición se-
gunda de la real orden de 31 de marzo último (D. O. nú-
mero 73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l. o de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Comisión Mixta de Armas de
Fuego Portátiles.
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la Nue·
va, y Director general de Administraoión Militar.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente ge- DIRECCItíN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
neral n. Gaspa.:r Goñi y Vidarte, de cuartel en esta cor-
te, el Rny (q. D. g.), y en su nombre la RamA Rege:llt0 del Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Reino, ha tenido á bien destinar á las inmediatas ordenes de Regente del Reino, ~e ha servido aprobar la comisión de
dicho oficial general, al comandante de Caballería D. P:Nill'i""" que dtó V. E. cuenta á este Ministerio, en s1.1 escrito de 11
cisco Navarro y Velázque* d.e Qlltstl'O. del aetüal, déseittpeftada 1'01' el éapitán del batallón Depdsi...
D. téál arden 10 di¡o d VI E·. pura sU cOfiocittliét1to y : td nUtt", 6, :O. Mat1U81 Qaltrl:l &W.Oill¡ !lfltgefito del tttiSfí10
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CHINCHILLA
cuerpo Manuel Izquierdo Cercos, y capitán del primer
regimiento divisionario de Artillería D. Ramón Reixach
Medina, los cuales se trasladaron desde Segovia á esta cor-
te, para asistir á un consejo de guerra celebrado en la mis-
.rna, en concepto de fiscal y secretario de la causa el prime-
ro y segundo de los citados individuos, y como defensor el
último; disponiendo S. M., al propio tiempo, que, previa la
justificación y liquidación que proceda, se abonen á los
interesados las indemnizaciones y gastos de locomoción que
hayan devengado, con arreglo á los beneficios concedidos
por el arto 22 del reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) 1 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infantería y Artillería.
--oc-o---
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, las comisiones que, para asesorar un con-
sejo de guerra en Toledo y otro en Guadalajara, confirió
V. E. al teniente auditor de. tercera clase D. Gregario Ca-
ñete y Oñate, de cuyos servicios di ó cuenta V. E. á este
Ministerio, en )0 de abril último y 18 del actual,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
.3 r de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. la y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
guerra en San Sebastián, confirió V. E. al teniente auditor
de tercera clase D. Angel Romanos Santa Romana, de
cuyo servicio, verificado en abril último, dió cuenta V. E.
á este Ministerio, en escrito de 6 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid) r ,de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIóN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del'¡eino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E. en su escrito de .2.3 de abril último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determi-.
na el an, 24 del vi~ente reglamento, ,COm O comprendida en
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la real orden de 20 de noviembre del año anterior (C. L. nú-
mero 42.3), la comisión desempeñada por el teniente del
batallón Depósito de Alcoy, núm. )2, D. Bautista Boira
Campos, quien desde dicho punto se trasladó á Alicante,
con objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes al
mencionado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)1 de mayo de 1889.
1Señor Capitán general de Valencia.ISeñor Director general d, Administración Militar.
_.-
INDULTOS
SUBSECRETARÍAr-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en )0
de noviembre del año próximo anterior, por la madre del
confinado en .el penal de Chafarinas, ' Miguel Martínez
Corchuelo, en súplica de indulto para éste, del resto de las
penas de uno y dos años de prisión militar correccional que
le fueron impuestas en sentencia de consejo de guerra ordí-
dinario, aprobada en 1 I de febrero de r887, como autor de
los delitos de desobediencia é insulto á superior, siendo
cabo l. o del regimiento Infantería de Alava, núm. 60, el
REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. al informar la re-
ferida instancia en 20 de febrero último, y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido á bien
conceder alinteresado indulto del resto de dichas penas; pero
debiendo cumplir el tiempo de servicio obligatorio que le
falte en el batallón Disciplinario de Melilla, con arreglo á
reales órdenes vigentes. & •
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J.I de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marlna, Capitán general de Gr'ariada y Director gene-
ral de Infantería. •
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de febrero último, promovida por el
confinado en el presidio de Melilla, Antonio BadilIo López,
en súplica de conmutación, por otra menos grave, de la pena
, de cadena perpetua, que le fué impuesta en sentencia de
consejo de guerra ordinario, aprobada en 4 de agosto de
1876, como coautor del delito de asesinato cometido en la
persona del sobreguarda de montes, Ildefonso Garrido, per-
teneciendo el López á la partida carlista mandada por Juan
Escalona; teniendo en 'cuenta las circunstancias agravantes
que mediaron en la comisión del delito, y la carencia de mé-
ritos posteriores que hagan al interesado acreedor á gracia
alguna, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
de~ Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. al in-
formar la referida instancia, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del presente mes, se ha .servido des-
estimar la solicitud del recurrente.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,
¡
(
,.
' .
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CHINCHILLA
LICENCIAS
Casas Martí, subinspector médico de primera clase de ese
ejército; y en vista de cuanto se consigna en el certificado
de reconocimiento facultativo que á la misma se acompaña-
ba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido concederle cuatro meses de licencia
por enfermo, para Barcelona, con goce de sueldo reglamen-
tario, aprobando á la vez S. M. que V. E. le haya anticipado
dicha gracia en vista del mal estado de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
29 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 del actual, promovida por el comisa-
rio de. guerra de segunda clase graduado, oficial primero
del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Arturo Silva y
González, que presta sus servicios en ese distrito, en súpli-
ca de dos meses de licencia, por enfermo, para Caldas de
Montbuy y San Andrés de Palomar (Barcelona); y teniendo
en cuenta que en el acta de reconocimiento facultativo que
se acompaña, no se consigna la necesidad de que el referido
oficial disfrute la licencia que solicita, corno determina la
real orden de 8 de junio de 1886', (C. 1. núm. 240), el
REY (q: D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
3 I de mayo de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señores Capitanes, generales de Cataluña, ~urgos, Gali-
cía y Andalucía, Director general de Sanidad Militar
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
,DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
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CHINCHILLA
, ,
SUBSECRETARíA,-SECCION DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del qonsejo Supremo de Guerra y
rina y Capitán general de Granada.
- --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de febrero último, promovida por el
confinad) en el penal de Melilla, Bartolomé Romáll GOll-
zález, en súplica de indulto del resto de la perra de seis años
de prisión militar correccional, ó que se le conmute por la
de servir en un batallón disciplinario, la cual pena le fué im-
puesta en sentencia de consejo de guerra ordinario, aproba-
da en 3 de marzo de 1886, como autor del delito de maltrato
de obra á superiores, en acto fuera del servicio de armas,
siendo guardia civil de la Comandancia de Sevilla, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. al cursar la referida
instancia, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 del actual, se ha servido desestimar la solicitud del re-
currente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \
.31 de mayo de 1889.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Burgos.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
31 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en escrito
núm. 890 de 9 de abril último, promovida por el teniente
de Infantería de ese ejército, D. Julio Fernández Castilla;
y en vista de cuanto se consigna en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que á la misma se acompaña, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle ocho meses de licencia por enfer-
mo para esta corte, con goce de sueldo reglamentario,
aprobando á la vez S. M. que V. E. le haya anticipado
dicha gracia en vista del mal estado de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Oastilla la
Nueva, Director general de Infantería é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
dOcumentada que V. E; cursó á este Ministerio en escrito
nÚm. .39 1 , de 25 de abril último, promovida por D. Tomás
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio, promovida por el coronel primer jefe del cuarto
Depósito de Reclutamiento y Reserva para Artillería, Don
Julio Andreu Bienvengut, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña y al informe del
Director general del arma, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia, por enfermo, 'que solicita, para Ontaneda
(Santander).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 I de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administraoión Militar.
© Ministerio de Defensa
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DIRECCIÓN GE;NElI1\-L DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
E~cmQ. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eil!¡:¡ NUfl.i¡¡terio, en. J8 del actual, promovida por el auditor
gl?nerfll d.e ejército :o. Oésar de Piquer y Morales, en so-
litlitu-d de 0.00 meses de Iicencia, por enfermo, para Santaa-
d~l', Zaragoza y Alicante, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la Rl'IN.A. Regente del Reino, ha tenido á bien concederle di-
cha licencia, por el tiempo y para los puntos que la desea,
coa goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo él-e 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca~itán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Burgos, Aragón y Valen-
eía y Director generalde Administraoión Mili1!ar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, destinado en
el Hospital militar de Madrid, D. Joaquín Cortés y Bayo-
na, solicitando dos meses de licencia, por enfermo, para Al-
hama de Aragón (Zaragoza), y Guadamur (Toledo); y te-
niendo en cuenta que por el acta del reconocimiento facul-
tativo que acompaña, se justifica la enfermedad que padece
el recurrente, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido concederle dicha licencia
por el tiempo y para los puntos que la desea, con goce del
sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ, V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de mayo de 1889.
j CHINC~ILLA
Señor Director general de A4ministvaciÓp. Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nuev~ y Ara-
gón.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
EX91110. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que promueve el médico primero de Sanidad Militar del
ejército de Cuba, :p. Nicolás Muríllo Vi?,caíP,9, en la ac-
tualidad en uso de licencia, por enfermo, en esa capital, y
en vista de cuanto se consigna en el certificado de recono-
cimiento facultativo que á la misma se acompaña, el REY
(q. D. g.), y en sunombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado dos meses de prórroga,
por enfermo, á la expresada situación, con goce de la mitad
del sueldo reglamentario.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
fASES J PERMANENCI4-
y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECItETARÍA.--SECCIQN DE ULTItAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia que V. E, cursó á
este Ministerio, en su escrito de 6 del actual, promovida por
el celador de fortificación de tercera clase D. Mariano
Huertas y Rodríguez, destinado al ejército de Filipinas,
según real orden de 12 de marzo último (D. O. núm. 59),
y en.la actualidad expectante á embarco en esa capital, en
súplica de que se le conceda prorrogar su situación, du-
rante el tiempo de suspensión de embarcos, prevenida para
los que son destinados á Cuba y Puerto Rico, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en razón á no
ser aplicable al interesado cuanto dispone la real orden de
16 de abril de 1885 (C. L. núm. 175).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
SeñoF Capitán general de las IsI!;\S1 Baleares.
Señor Director general de J:p.!ifEllli~rt;ls¡;
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucia, Directores generales de Adminis-
'\:.raQlÓn y $(l~iQad. Mil~ta,r ~ Inspector de 1ft Q;;;¡.i,ª, g;e-
neJ'(ll de 1I11¡r.ªJnlilr .
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitsaes generales de Ca:;,ltilla la ~1,1evF\, PrQ-
vincias Vascongadas, Burgo's y Cast~lla la Vieja, y
Director general de Administración Militar.
, .
I
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á este
Ministerio, en 7 del actnal, y del certificado de reconoci-
miento facultativo qlJ.e acompaña del comandante del regi-
miento Infantería de América, núm. 14, D. Pablo García
Domenech, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI:~fA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar los 40s meses
de licencia por enfermo, que V. E. anticipó á dicho jefe,
expidiéndosele pasaporte para Mallén (Zaragoza) y Sena
(lluesca) . ' .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Señor Capitán general de llfavarra.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.3 del actual, promovida por el inspector
médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar,
• D. Eduardo Luis y Calleja, con destino en la Junta espe-
cial de dicho cuerpo, solicitando dos meses de iicencia por
enfermo; para los distritos de Vascongadas, Burgos y Cas-
tilla la Vieja; y teniendo en cuenta que la mencionada ins-
tancia se ajusta á lo prevenido en el párrafo segundo de la
real orden de 5 de mayo de 1884, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
derle la licencia que solicita, por el tiempo y para los pun-
tos que la desea, á fin de que pueda atend el' 'al restableci-
miento de su salud, con goce del sueldo reglamentario por
el indicado concepto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de mayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 11 del
actual, promovida por D. Joaquín Párraga Liñan, coronel
de la Guardia Civil, destinado al ejército de Cuba, según
real orden de 15 de marzo último (D. O. núm. 62), en la
actualidad en expectación á embarco en esa capital; y en
vista de cuanto se consigna en el certificado de reconoci-
miento facultativo que á la misma se acompañaba, el REY'
(q. D. .g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado un mes de prórroga,
por enfermo, á la expresada situación, con goce de la mitad
del sueldo reglamentario.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la IsJa de Cuba, Burg9s,
Galicia y Andalucía, Director general de la Guardia
Civil é Inspector de la Caja General de Ultramar.
PENSIONES
SUBSECRETARfA,~SECCI6N DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El RB1" (q. D. g.), yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se ha
servido conceder á D." Carmen García Ramírez, de estado
viuda, y huérfana del teniente coronel graduado, capitán de
Infantería D. Vicente, la pensión anual de 675 pesetas, que
es la cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con
arreglo á lo dispuesto en la ley de presupuestos de 25 de
junio de 1864, Y ley de 16 de abril de 1883. Esta pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 28 de sep-
tiembre próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
de su marido, pero habrá de descontarse las 405 pesetas
que, por pagas de tocas, fueron otorgadas á la recurrente
en real orden de 4 de julio de 1868.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 18.39'- .
CHINCliFLLA:
Señor Capitán general de Ca.stUJa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RE~ (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en IQ del actual, s~
ha servido conceder á n,a Buenaventura Bo~x.adex ~:ili·
na, viuda del inspector médico de segunda clase D. Mi-:-
guel Molins y S-61'ra, la pensión anual de r .650 pesetas á que
tiene derecho; según la tarifa correspondiente del seglamen-.
to del Montepío Militar, señalada á la clase á que el empleo
del causante se halla asimilado; dicha pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca: viuda, JPor la Pagad1J¡Jtía
de la Junta de Clases Pasivas" desde el 27 de noviembre de
188.8, siguiente día :JI del óbite d.e- su. marido,
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año" Madrid
.31 de mayo de 1889.
Cli11'O'tH1LtA
Señor Capit~~neralde Castilla la NUeva.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Gue1"rll y ...~
rína.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, conformándose Mil 10 expuesto por él
Consejo Supremo d~ Guerra y Marina, en 9 del actual, se
ha servido conceder á María Ortiz de la Cuesta, viuda del
corneta que fué del ejército de Cuba, Eulogio Gómez, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le COtnil8ponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, por haber muerto su
citado esposo en el campamento de la Soledad, dedicha Isla,
~1 15 de octubre de 1871.; .Ia cual se le abonará, por la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Santander, desde
el 25 de noviembre de 1882, que son los cinco años de atra-
sos que permite la ley de Contabilidad, á partir de la fecha
de la presentación oficial de su instancia, y mientras la inte-
resada permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 I de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del CO:Q00jo Supremo de- GUln'ra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de AragQIJ..
Señor Pre&i.&;('J.~e dleL CGllsej.o,hpiJ!'~o «le.~ Y JlIIa....
,;tma..
ixcm,Q'. Su.: El- R:n ~6J¡. D. g,.}, Y' Cl\.J:t g.i!J, lw.l1')¡'bre h REm.t.
Regente del R:.eirw·; de. e:\il1il;fut'rl.'l;Í,Gsld 601'1' 1@, e¡lf,J?1flIe'S'trCl"00 el!
Consejo SJ$;pr¡:rn"" 00 GU:erl'a- J!i M,a.r'iJ4a,. ~ 8> MlI ~eme;
mes, ha tenido á bi.-m' C;:6J$cooe:~ a, D.:'" Pilmr~.., V...
quez, la pensión anual de )I.1'j.<rP~f ~.h~.
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como huérfana del teniente general D. Víctor y de D." Jua-
na, con arreglo á la ley de ~5 de junio de 1864, en permuta
de la de } .I25 que le fu é otorgada en el mismo concepto
por la Junta de Clases Pasivas, el 28 de marzo de 1885; de-
biendo, en su consecuencia, abonársele las expresadas 3.750
pesetas anuales, por la Pagaduría de la citada Junta, desde
el 15 de diciernbre próximo pasado, fecha de su solicitud, é
ínterin permanezca soltera, pero con deducción, desde la
propia fecha, de las cantidades que haya percibido por su
referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
,r in a .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del arma ' de Infanterí a, con destino en la Dirección
General de .Carab íner os, D. Alberto Gonzalo Francés,
como curador ejemplar de su hermano D. Gustavo, en sú-
plica de mejora de la pensión que éste disfrutaba como
huérfano del intendente de división D. Juan Gonzalo; con-
siderando que el beneficio fu é otorgado según real orden de
7 de diciembre de 1886, habiendo, por lo tanto, transcurrido
con exceso el plazo legal sin alzarse de la providencia mi-
nisterial; y teniendo además en cuenta el sentido y alcance
de la real orden de 12 de junio de 1888 (e. 1. núm. 295),
en que se pretende fundar el derecho, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
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rina, en 9 del actual, no ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Carabineros.
...~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SItSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 20 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el 'honor de remitir á V. E. la adjunta relación
nominal, que empieza con Manuel Vázquez Anet, y ter-
mina con Manuel'Garcia Vázquez, de cinco reclutas del
reemplazo de 1888, por la zona de Orense, á quienes ha co-
rrespondido servir en activo en el ejército de la Península;
rogando á V. E. se 'd igne ordenar su ingreso en los cuerpos
activos del de la Isla de Cuba, ó bien se les apliquen los
beneficios del art. 3.0 de los adicionales de la vigente ley
de reemplazos, si á ello tienen derecho, y se expidan, en
todo caso, los correspondientes certificados.»
Lo que de real orden traslado :i V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
Z
"'¡:¡,
Ayuntamiento SlS Situación Cuerpo Artículo dela~'" NOMBRES que les corresponde de voluntarios á que ley de 11 de julio de 1885porquecubren cupo ?6 porrazón del numero que
.p.. les cupo en suerte pertenecen quelescorresponde
: e,. I
Coles ••...•.• 1(5 Manuel V ázquez Ane........... .¡
, IT d í 1
Idem.••••.•..• 198 José Anel Dorrego .•••••••..... . \ ercero a i c i o n a
. or llevar más de
Idem .••.••••• 185 Manuel Varela Fernández.•.....•jEn cue~po .actIvo en} Batal1ó~ segundo ~n año en los ba-el ~Jérclto de la de LIgeros de . tallones de Vo-
Peroja.•••••.• 77 Ramón González Blanco ••.......
Península, . . . . . . la Habana ....t luntarios , según
Coles .... ~ ... fi39 Manuel García Vázquez.•.....•.•
[ certificados .
r... I
Ma~éÍe mayo de 1889. CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, en 11 del actual, instruido con motivo de
la falta de presentación del recluta del reemplazo de 1887,
por la zona de Lucena, Franoisoo Mahillo Ruíz, que fué
declarado. prófugo por el Ayuntamiento de dicho pueblo;
resultando que en dichas actuaciones se ha cumplido 10 pre-
venído en real ord~ de 29 de septiembre de 1887 (C. L. nú-
mero 407), el REY (q, D. g.), y en su nombre la RSINA Re-
'linte del Reine, ha i:&lni'do á bien disponer se sobresea y
~r.lriYe e!,~~ediente dé referencia.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Andaluóia.
. .
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en' I4 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue: ,
, <<Tengo el Iionor de remitir á V. E. r élacíon nominal de '
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.21 reclutas del reemplazo de 1888, por la zona de Villalba,
núm. 69, que empieza con J osé Cuba Bello, y termina con
Francisco López Gon zá lez , á quienes ha corre spondido
servir en activo; :í los dos primeros por el cupo de Ultra-
mar y á los restantes en los cuerpos de la Península, por si
V. E. se digna ordenar su ingreso eu los cm~rpos activos
del ejército de la Isla de Cuba, y se expidan Íos correspon-
dientes certificados á los e fectos del arto)4 de la vigente ley
de reemplazos ) debiendo significar á V. E. que ni por las
Diputaciones provinciales) ni por los Ayuntamientos, se han
facilitado más antecedentes, ignorándose por tanto sus do-
micilios .z
Lo qua de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid so de mayo de 1889.
CH1XCHILL.\,
Señor Ca - itán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
. -,
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.: •.. 1_"'1J..--.._
i I II¡ YUntami en tos I
I
¡Número
INOMBRES Nombre de los padres del OBSERVACIQNESI sorteoI
IMur s ~ Jo sé Cuba Bello .••. ... ..... . . ...... .. Rosendo. . Josefa'.• . . 4 , Ia . . . . . . Manuel Mera Fernández . . . . . • . . . .. . . Manuel. . Antonia , . 2.2
Vivero ... . . 1 Jesús Santomingo Forrnoso • • .. .. .... . • Domingo. Angela ... JI 1( José Arias Lago . . . . • . . . . . . . . • . . . • . • . Manuel. . . Juana ... . 46
Muras.. .. .. ( Autonio Pérez . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . » Francisca. 9)
I Francisco González Cao . . . . . . . . . . . .. . . Manuel. • . Francisca. 126
\ Antonio Camba Carballeira. . . . . . .. . . . . Francisco. Vicenta .. . 1)2
01'01. . . . . . . Iulí án Chao Blanco ... . .. . .. . •• • ... ... .Manuel. • • Manuela.. 139
Vivero . . .. ': Manuel García Parapar . ... .. ... .... .. José .... .. Francisca. 168 Estos individuos figuran ausentes I
Villalha . . . . Francisco García Caruncho . . . .. . .... .. uli án . • .. Manuela . • 187 . en Cuba) sin que las Comisio-
Vivero.. _ Ramón Romeo Trobo. . . . . . . ... ..... .... Antonio .. Josefa . ... 20) \ nes provinciales ni los Ayunta- I
Muras . . . . . , José Gato Gómez.... . . . . , . . . . . . . • . . . . ' Andrés . . _ María . .. . 205 mientos hayan facilitado más I
Vivero . . . . . Juan Vale Fraá........ . ... .. . ........ Nicolás... Dolores .. 21'; antecedentes .
( José Vázquez Fernández. ... . . .. .... . . . ~nsé . . •. . . Teresa . .. 22b
Muras.... .. José Cora Fernández.. . .... ........ . . . Nicolás . . . Dominga . 2)7
José Carballido G6mez. .. .. .... ... .. .. . Francisco. Carmen . . 70
Villalba . . . . ~ Manuel T7,.?-r.eiro Rivas . . ... .. .. .... ... Juan . . . . . Dolores . 7.2 I IManuel Piñeiro Cendán . . . . . . . . . . . . . . • Ios é.... .. Carmen •• 201
Riobarba . . . Vicente Pernas Rodríguez. . . • • • . . . • . .. osé . .... . María. ... 206
.
Villalba . . .. Francisco Hermida Cinza ... .... ... ·¡IBern ardo· IJuana ... 'If233
Vivero . . .•• Francisco L6pez González....... . . . . ... Juan . . • • , Josefa . . . . 2)6
I
-
Madrid .29 de mayo de 1889_ C H1NCHI'LLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de las Islas Baleares,
en 13 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Como continuación á mi oficio de 12 de abril próximo
pasado, en el que solicitaba de V . E. se dignase disponer .el
ingreso del recluta Jor ge·Jofr .e Mon er ) en un cuerpo activo
del ejército de ia Isla de Cuba, tengo el honor de manífes-
tar á V. E. que el expresado individuo se ha presentado el
día 8 del mes actual en esta zona, para servir en el ej ército
de la Península, según le correspondió por el número ob-
tenido en el sorteo.s
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento) y como continuaci ón de la de .26 de abril último .
Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madrid.29 de mayo
de ~889'
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de la Isla de Ouba.
Señor Capitán ge neral de las Islas Baleares .
Excmo. Sr.: El Capitán ge neral de Castilla la Vieja, en
18 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 22 de enero último tuve el honor de solicitar de
V. E. la baja en el batallón Cazadores de la Habana del
ejército de Cuba, donde servía como voluntario, y alta en el
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batallón de Depósito de León ) del soldado León Bar tolomé
Arenillas . Dí oportuno traslado al Gobernador militar de
Palencia, que 10 solicitaba, de la real orden de )0 de abril
próximo pasado (D . O. n úm. 99») quien me manifest6 que)
sin duda, debió padecerse una equivocación en la de) 1 de
enero, inserta en la página 350 del D. O. núm. .26 de .2 de
febrero, toda vez que el individuo en cuestión, no sirve en
cuerpo activo; y como ésta haya sido tal vez la causa de
que no aparezcaen los registros de aquella Isla desde 1885
á la fecha) de nuevo solicito de V . E. la baja del interesado
que) como voluntario, sirve en la segunda compañía del
primer batallón de la Habana, y su alta en el Depósito de
Le ón.»
Lo que de real orden traslado á· V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos añ os.
Madrid .29 de mayo de 1889.
C HINCH ILL A
Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
.~.
Excmo . Sr .: En vista de la comunicación que dirigió
, V . E. á' este Ministerio, con fecha 14 del actual, partici-
pando que el recluta del reemplazo de 1888, por la zona
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militar de Belchite, Estanislao Arévalo Santander, ha
faltado á la concentración para su destino á cuerpo; y resul-
tando que á este individuo no le fué posible verificar su
presentación personal en la Caja de recluta, por hallarse
preso y sumariado por la jurisdicción ordinaria por delito
de robo, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que manifieste V. E. á
este Ministerio la sentencia firme que en su día dicte la Au-
diencia de lo criminal en la causa que se instruye al recluta
de referencia, para en su vista resolver lo que proceda, con
arreglo al caso 8.° del arto 63 de la vigente ley de reem-
plazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo' de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge~era1 de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. curso a
este Ministerio, en 10 del actual, instruido con motivo del
padecimiento, que al ingresar en Caja tenía el recluta del
reemplazo de 1888, por la zona de Seria, :aenito Moreno
Du.ran) resultando que el interesado nada alegó, ni fué re-
conocido ante la Comisión provincial, ni ha resultado inútil,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que se sobresea y archive
el expediente de referencia, el cual no debió formarse por
no referirse á este caso el arto 1 15 de la vigente ley de reem-
plazos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
. . ..... ''''......v·.., ....
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en real orden
de r6 del actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
«El Ministro residente de S. M. en Río Ianeiro, en des-
pacho núm. 37, de 2] de abril último, dice al Sr, Ministro
de Estado lo que sigue:-En contestación al despacho de
V. E. núm. 14; de 16 de marzo próximo pasado, teago la
honra de poner en conocimiento de V. E., q1.le en esta
Legación no consta q\le se haya presentado en el Brasil, el
recluta de la zona militar de Luarca, Juvenal Alvare~.­
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y en respuesta
á su comunicación de 13 de marzo último ,»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos, consecuente á su escrito de
4 de marzo último. Dios guarde á V_E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: J¡:l Capitán general de Galicia, en r6 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la -adjunta relación
nominal que empieza con JQsé Penabad Pena (ó Pérez), y
termina con 1VJanu.el Sant,eirQ GlU'ci:¡l;, que comprende 21
reclutas del reemplazo de 1888, por la zona de Villalba, nú-
mero 69, 'los que han resultado excedentes de cupo y se ha-
llan sirviendo en los cuerpos de Voluntarios de la Isla de
Cuba que se expresan. rogando á V. E. se digne ordenar
llegue á su notica la situación que les ha eorrespondido.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continuación }a re-
lación que se cita en el anterior inserto. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid JI de mayo de ~889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia .
A:¡;untamíelltos NOMBRES
Relaeió¡z que se cita
Nombres de los padres Obsérvacíones
O l ' j José Penabad Pena (6 Pérez).... ... .. . . .. . .. ..... Vícente v , • • Francísca.. . 2,5 I
ro '" .• ' ~ lIil:'1IJ).1tel Albo Yá:¡¡q.uea.......................•... I Vice.llte.... Jo,s,e!a•..... , 2055
\l'ivero lJes¡'¡sSanPedroBellón losé, Rosa , 257
! Aurelíano Faldo Diaz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..! José Melchora ' Jlo5O1¡t,igufi\ir-a...... ¡ .
\ Felícíano Pérez PeJ;la............................ Mauuel.. · Rosa....... 272
V.iy.~Fo.: '1. Auto?-io P~!r:as Rodríg>I~z. .: '." .. .. .. .. .. .. .. ... M.."n11e.l. J o.sefa.. . . . . 287
O!t1g;1l.e¡ra " ,Ratl\5JU TEiIJ.e.tN Castro; (o. Lopez),.......•......... , V¡ctor:o , VIC~nta,... .3'~4
Vll1alba , Santiago Gomez Cendán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Antonio, .. Mana.. . . . . 333
Ortigu@ira ' Manuel Carrodeguas Ca.st~o , .,. " Pedro }.1'lama " 34.8
Or l I Vicente Chao López.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miguel. •... , María. 30;;5
o . .. .. . José Lestegas Rubal. , . . . . . . .. . . .. .... Domingo... Antonia.... 374
Vi1lalb~ ' Pascual Rego Prieta.. . .. . . .. . . . . . . .. José....... Agustina... 390
Ortigueíra. Iose Lobeiras Montero '.. , Vieem.te.... Teresa..... 39I
Vivero........ José Polo Vízozo ' Antonio.. .. Ralllona.... 399
Cerdido .. .. •• Juan Rodríguez Agrás ............•......••.... :. Vicente.... Juana...... 41F<ilI
Riobarba , . . . .. Ramón Fernández Lago .
Trasparga.. . . . . Antonio &1l1. Matt:n Crespo .
. tVicente Martinez Montero (ó Rubido) .. ' .
Ortigueira. Ramón Pérez VUl~r (ó Lópes) " .
Eustaquío Calvo Gareia ......................•..
Ríobarba '1 "Manuel Santeiro GlJ.r«ia .
Juan•..... , Manuela... 4I4.
Pedrc.. . . .. Josefa...... 4r8
Antonio. , .. Vícenta , . . . 419
Juan. •. . . .. Maria...... 426
J os,~ ' Manuela.·.. 436
Raiuéu.. . .. Au.tp¡ua .... ; <!Alr
.
Batalfon Vo~untariosde Guanabacoa,
Ql1¡wt" ídem íd. de 1",Habana,
Compañía de Voluntarios de la Iberia.
Segundo batallón de Voluntarios Iígeres de
Cuba,
Tercer ídem íd. de Matanzas.
Segundo ídem íd. ligeros' de la H ..bana.
i Primer id. Voluntarios Cazadores de la id.
Compañía de Voluntarios de jaruco,
, Segundo batallén, ídem lígelfos de la Rasan'!!·
Tercer íd. Cazadoresde Vo>luntarios de la íd.
Batallón de Voluntarios ligeros de la íd.
Primer batallón de Voluntarios de la id.
Segundo ídem Cazadores de Voluntarios de
la Habana.
Primer ídem íd. íd. de Cuba.
: Batallón de VIillunlal~io.s Hge~1iltS de la lb-
bana . '
Segundo batallón. de Voluntarios de la, íd.
PrÚner ídem íd. Cazadores de la íd.
Compañia de Chapelgorris del Cerro.
Scptímo batallón de Voluntarios de la Ha-
bana.
Prlmer ídem id. ligeros de la id. la
1 B>¡.taUó». de VQJ,'\Ulta~iOll; de I~1ÍerQS, de
, Haban:¡,.
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Señer Capitáfl geMl'al de Galici:;,l.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de ~uerr@. y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: '1 REY (q. D. g.)" y en, Su nombre la R\UNA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Gu€rra y
i\(~~Ü?., @la ~ 7 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
:1 ~i@a e,l1Ínt1l'm.:u, en definitiva, ti ~lamientl) provisional
DIRECCIÓN GENERAL DE ~NFANT~RíA
Excmo. Sr.: El REy(q.l). g.)} Y §IÍ su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 ~xP.UEl&tP. por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rip,a, en acordada de ro
del actual, ha tenido á bien' modificar el señalamiento prO-
visional de retiro que, por real orden de 29 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 73), se hizo para Quiruelos de
Vidriales (Zamora), al teniente del regimiento Reserva de
Caballería p-ntTI, ~o, ¡), Jº::i~ l\QadQ"ue~f.iUe.:rW:4¡ asignán-
dole, en concepto de definitivo, los 94 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 176'25 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio conforme á la ley vigente;
las cuales h(lbr~n de satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de ZaU,lQi-a~:i partir del día r ,o de
abril último, en que qa.USQ baja en activo, previa deducción
del menor sueldo que desde la misma fecha, haya venido
percibiendo. '
De real orden lo digo Il V, E. pªrª su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 1
de mayo de 1$8Q,
CHINC:fllI,LA,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supre:¡no de Gq~r:r~ y Ma....
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la pl'l'wnesta de retiro, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaría, formulada á favor del
coronel de Infantería p. '¡o:¡¡é. de' J\,utuiíano y. Cabot,
aprobada por real orden de 29 de marzo préxima pasado
(D. O. núm. 73), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino" conformándose con lo e:¡¡;pues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se le hizo al expedirle el retiro
para la Estrada (Pontevedra), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden Q0,l;1f9>vmt;l á la
ley vigt;lnte.
De rea] orden lo digo á V. :g, para !1U ~Q,nQcimief\t()- y:
demás efectos. Dioa g~arde á V. E,. ~qchQa 14ño-¡¡. Hadrhl
3 t ~~. mayo d~, ¡ S8~,
CflINe:HIf,LA
Señor Capitán general de e.lastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oop-f;!~lo §\lprliIllQ de. G'ij,(if:r~ y lVIª-
ri~a.
ju.liod~ 12~5 (C, L. núm. 295), y (}Q [as prescripoiones de
la real ardan circular de .\l6 de abril Jiltimo (C. L. núm. 170).
pe real orden 10 digo á V. E. para su eenoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añm¡, Madrid
.3 1 de m¡¡,yo de 1889.
Señor Capitán general de C~!3tillª !l'l Vi~ja,
Señores Director geP-el'¡ll de 4\.!itniI1.istraoión. 'Milita:r- y
Comandante general de Olilu;ta.
CHUW!iU.LA
RETIROS
DIRECCION GENERALDE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
16 del actual;' ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional qUe se hizo al intendente de di-
visión, D. Antonio de Santiago é Idarte, al otorgarle el
retiro para esta corte, según real orden de 10 de abril últi-
mo (D. O. núm. 83), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 750 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden conforme :3, la ley vigente,
cuya cantidad le será abonada por la Paga\'lttria de la Junta
de Clases pasivas.
De real orden 10 digo á V. U. p¡¡ra. su cculQ¡;irrÍiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 I de mayo de ¡889·
DIRECCIÓ~ GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su n~mbJ'e la REINA
Regente del Reino, pido el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de 4 de octubre del año próxima pa....
sado, ha tenido 4 bien CO.!1fJ.1'UHlf, en definitiva, el señala-,
miento provisional que S,I'l hizo al teniente, que fué, del cua..
dro eventual del regimiento Reserva de Caballería núm. .Il4,
D. :a!'lrna:rlio :w.Ip,p-tes J:gJj,'l~:i.ªij, al concedéraele el retiro par¡
Oviedo, según real orden de 9 de junio anterior (D. O. nü-,
mero 128), asign4ndole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensualea; que le aerán abona-.
das por la Delegación de Hacienda de 1~ indicada 1f!.rov~ngiª"
incluyendo en esta cantidad el ílumento de l~ tercera pgrte
del haber pasivo á que tiene derecho, como comprendido
en el atto ~5 de la ley de PI'(j1¡$'Q¡>uestos de Cuba de 1.3 de
D. o. N"ó"M~ 111
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GEN~Rl¡.L D'j!: 4.RTJLl-~Rtl\
Señor Capitán general de Qª~t.illl!4 l~ Nuey~.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el comandante del tercer batallón de Artillería de Plaza,
D. Félix: Millán y Fernández, en solicitud de pasar á la
situación de reemplazo por un año, con objeto de atender
al restablecimiento de su salud, cuyo estado justifica con
certificado de reconocimiento facultativo, á tenor de lo
prevenido en la real orden de 2 de septiembre de 1882, el
REY (q. D. g.), yen su nombre lá REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Director general
del arma, ha tenido á bien conceder al recurrente el pase á
dicha situación por el término expresado, y con residencia
en Valencia de p. Juan (Leóp,).
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años Madrid
3I de mayo de f 889·
--------- --,._------
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CH1NCHILLA
Señor Capitán general de CastiU¡A la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o Guerra y Ma-
rll1a.
CHINCHILLA.
CHINCHILLA ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de agosto del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al coronel de Infantería D. Francisco Andreu
Montesinos, al expedírsele el retiro para Sevilla, por real
orden de 9 de junio del mismo año (D. O. núm. 126), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene
derecho por sus años de servicio, que con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis de
ellos en Ultramar, forman un total de 690 pesetas mensua-
Ies; cuya suma se le continuará abonando, por la Delegación
de Hacienda del citado punto, en razón á que solicitó dicho
retiro con anterioridad á la publicación de la ley de presu-
puestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), y
según 10 dispuesto en la real orden de 26 de abril último
(C. 1. núm. 170). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
.3 1 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
Señor 'éapitál1 general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Director ge.neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de mayo del año próximo pasado, por el coronel de la escala
de reserva del arma de Infantería, jefe de la zona militar de
Burgos, núm. 128, D. Pascual Fernández de Cuevas y
Olay, en súplica de sn retiro para dicho punto, con los be-
neficios qne concede el arto 25 .de la ley de presupuestos de
Cuba de 1.3 de julio de 1885 (e. L. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, el REY (q. D. g.), y 'en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 de agosto del año anterior, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo que el referido coronel
sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente
mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el sueldo mensual de-
finitivo de 690 pesetas, ó sean los 90 céntimos del de su
empleo, incluyendo en dicha cantidad la bonificación del
tercio de su haber, á que tiene derecho según 10 dispuesto
en la real orden circular de 21 del actual. (C. 1. núm. 210).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos nños.
Madríd j 1 de mayo de 1889.
(e. 1. núm. 268), y según 10 dispuesto en la real orden de
26 de abril último (e. L núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 dé mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 17 de octubre del afio próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal que se hizo al comandante de Infantería D. Eduardo "
Moreno Piñeiro, al expedírsele el retiro para esta corte, 1
por real orden de 19 de junio del mismo año (D. O. mi- !
, ,
mero 1)8), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su !
empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio, que ¡
con el aumento de la tercera parte que le corresponde por 1
haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total 1
de 480 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abo- !
nando, por la Pagadnría de la, Junta de Clases Pasivas, en
razón á que solicitó dicho retiro con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (e. L núm. 268), y según lo dispuesto en la real
orden de 26 de abril último (C. L núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
.31 de mayo de 1889.
que se hizo al comandante de Infantería D. Manuel Per-
nández Cocañin, al expedírsele el retiro para Gijón (Ovie-
do), por real orden de 20 de junio del misino año (D. O. nú-
mero 1.38), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio, que
con el aumento de la tercera parte que le corresponde por
haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total de
480 pesetas mensuales: cuya suma se le continuará abonan-
do, por la Delegación de Hacienda de la citada provincia, en
razón á que solicitó dicho retiro con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. -L núm. 268), y según lo dispuesto en la real
orden de 26 de abril último (C. L núm. no).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.31 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 28 de septiembre del año próximo pasado, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-_
visional que se hizo al comandante de Infantería D. Juan
Cumplido Sánchez, al expedírsele el retiro para esta corte,
por real orden de 19 de junio del mismo año (D. O. nú-
mero 13), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio, que
con el aumento de la tercera parte que le corresponde por
haber prestado s~s de ellos en Ultramar, forman un total de
480 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abonando, t
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en razón á, I
que solicitó, dicho-retiro con anterioridad á la publicación. ¡
de la l6Y d"~ presupuestos de Cq~a de 29 de j@iO"ISSS
. . \
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,...
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: H abiendo cumplido la edad re glamentaria
pa~a el retiro que marca la ley vigente, el teniente coronel
del batallón Reserva de Barcelona, núm. 16, D. Felipe Ibá-
ñez Vioente, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dispo-
ner que el expresado teniente coronel sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidi éndosele el
retire, y abonándosele , por la Delegación de Hacienda del
citado punto, en el qu e desea fijar su residencia, el sueldo
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida, en 1 . 0 de
mayo del año próximo pasado, por el comandante de la es-
cala de reserva del ar ma de Infantería, perteneciente al ba-
tallón Reserva de Reus, núm. 27, D. Luis de Córdoba y
Jurado, en súplica de su retiro para Tarragona, con los be-
neficios que concede el art. 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1.3 de julio de 1885 CC. 1. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, el REY (q. D . g .) , yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en .3 1 de agosto del año anterior, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo que el referido coman-
dante sea baja en el 'arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo men-
sual definitivo de 480 pesetas , ó sean los 90 céntimos del de
su empleo , incluyendo en dicha cantidad la bonificación del
tercio de su haber á ~ue tiene derecho según lo dispuesto
en la real orden circular de .2 1 del actual Ce. 1. núm. 21 0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 I de mayo de 188) .
en solicitud de mejora en el haber que disfruta, fundándose
en que habiendo completado seis años de servicio en Ultra-
Imar, se halla comprendido en los beneficios que determinael arto 25 de la ley de presupuestos, de Cuba de 1.3 de julioI de 1885 (e. 1. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g .), yen su
1 nombre la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Supre-
¡ mo de Guerra y Mar ina en acordada de 6 de septiembre! último, ha tenido á bien conceder al interesado el aumento
1 de la tercera parte de su sueldo , que con el de 168 pesetas
¡ que le fué asignado al expedírsele el retiro, co mponen un
! total de 224 pesetas mensuales , que con arreglo á lo dispues-
1 to en la real orden de 26 de abril del año actual (e. 1. nú-
¡ mero 170), le se rán satisfechas por la Delegación de Ha-
l' cienda de dicha. provincia, así como tambi~n la di~er.encia
de este señalamiento al , menor que ha venido percibiendo
1 desde LO de noviembre,de 1887, que causó baja en activo.
1 De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡' efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madríd j r de mayo de r889'
1 CHINCHILLA
1
, Señor Capitán gener al de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-I rina.
.2 JUNIO 1889
CHINCHILLA
D. O. NÚM. 121
,- --<><>0---
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9 de
Junio del año próximo pasado, por el músico mayor de In-
fantería, retirado en Zaragoza, D. Francisco Royo Campos,
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Vieja y Direc-
tor general de Administración Militar.
CHINCHILLA
- , .~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en ) 0
de mayo del año próximo pasado, por el comandante de la
escala de reserva del arma de Infantería , perteneciente al
h atallón Depósito de Aranda de Duero, núm. 129, D. Fran-
cisco Jiménez Delgado, en súplica de su retiro para Can-
gas de Tineo (Oviedo), con los beneficios que concede el
artí culo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio
de 1885 CC. 1. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el REY eque
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de
septiembre del año anterior, h a te nid o á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo que el re ferido comandantesea baja
en el arma á que pertenece, po r fin del presente mes, expi-
di éndosele el retiro, y abonándosele, por la Delegación de
H acienda de dicha provincia, el sueldo mensual definitivo
de 480 pesetas, ó 'sean los 90 céntimos del de su empleo, in -
cluyendo en dicha cantidad la bonificación del tercio de su
ha ber, á que tiene derecho según lo dispuesto en la realor-
den circular de 21 del actual (C . 1. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j r de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la escala de rese rva del arma de Infantería ,
perteneciente al batallón Depósito de Tremp, núm. 29,
D. Juan Martinez Enche, en solicitud de su retiro para
Talavera de la Reina (Toledo), cobrando sus haberes por
las cajas de la Isla de Cuba, por hallarse comprendido en
el caso 2. 0 del arto LO de la real orden de 28 de septiembre
de 1858, el REY (q. D. g.), y en su nombr'e la REINA Regente
del Reino , ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud,
disponiendo que el referido comandante sea baja en el arm a
á que pertenece por fin del presente mes, expídi éndosele
el retiro y abonándosele el sueldo provisional de 672 pese-
tas mensuales , por las, citadas cajas, según 10 dispuesto en
la real orden circular de 26 de abril último Ce. 1. núme-
ro qo), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á GUYo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . !
Madrid 3' de mayo do .889' 1
1
!¡
¡
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Isla de Cuba y Director general de Administración
:Militar.
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CHINCHILLA
provisional de 4ó5 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
Ghos pasivos que, en definidva, le correspondan, á cuyo
efl::ét6 ~e le remitirá la hoja dé servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid
JI de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
lVrariila y Director general de Administración Mi-
litar.
---
RÉVISTAS
DIRECCIóN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al comandan-
te de Infantería D. Manuel Méndez Alzola, sargento ma-
yor de la plaza de Málaga, para pasar la próxima revista de
comisario en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de mayo de 1889. .
CHIWCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Oastilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
'Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 28 de enero último (D. O. núm. 23), por la cual
se concedio pasar la revista por medio de oficio al teniente
.coronel de Infantería, retirado en esta corte, D. Oeogra....
cías Pinedo de Vega, se entienda modificada en el sen-
tido de que el interesado percibe sus haberes por las cajas
de la Isla de Puerto Rico.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3I de mayo de 1889.
Carscaru.x
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
..-
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TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE AD'MINISTRACIóN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 9 del actual, consultando si tienen derecho á
hacer uso de la vía férrea por cuenta del Estado, los indi-
viduos de tropa destinados como asistentes de gobernado-
res militares, y sus ayudantes; y teniendo en cuenta que
el mencionado destino de asistente es voluntario, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que, siempre que dichos individuos
tengan que viajar pata ir, en tal concepto, á prestar este ser-
vicio cerca de los expresados gobernadores militares y sus
ayudantes, lo verifiquen por su cuenta, por no proceder
sea por la del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid .3 I
de mayo de 1889.
CHINCHitLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ESTADOS DE FUERZA
nIR~CCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: Una vez pasada la revista administrativa
de LO de junio próximo, dispondrá V. E. que los regimien-
tos Divisionarios, de Cuerpo de Ejército y de Montaña, en
el distrit~ de su mando, le den Un estado de la fuerza en
filas, arreglado en un todo al formulario adjunto, remitién-
domelos V. E. á la mayor brevedad.
Dios guarde á V. E. muchos años .. Madríd j r de mayo
de 1889-
Calleja
Exornas. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Dist:rittls.
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Sumas..• .. . • •
Estado de la fuerza en filas que tiene el expresado, en la revista de 1. ° junio de 1889
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TAL REGIMIENTO
Estado que se cita
ARTILL E RfA
D. O. NÚM. 12 1
V .OB,O
--- de junio dé I889
EL COMANDANTE MAYOR,
EL CORONEL PRIMER JEFE,
PARTE NO ,OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL)
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dia ro de junio dará principio por esta Inspeccián el pago de asignaciones de señores jefes) oficiales y tropa de los ejércitos
de Ultramar, en los días que á continuacián se expresan, de I I Y media á } de la tarde.
Mes de m.a y o de 1889
DIAS MESE S LETRAS
lo junio O. P. Q . R. S. T. U. V. Z.
11 ídem F. G. H . 1. J. 1. L1. M. N.
12 ídem A. B. C. D. E. é Incidencias.
-
Madrid .3 1 de mayo de 1889.-El Brigadier Inspector, R afael r:;orrea.
IMPRENTA Y LlTOORA FfA DEL DEPÓSITO DK LA OUlillRA
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SECCION DE ANUNCIOS
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN Vl~NTA· EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de r869á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I:¡artea.-Valle de Somorrostro.i-- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, .por D. A.íJODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 2.0 láminas de dibujo
topográfico eh colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs.
20
25
6
6
2¡¡,
11
1')
1)
¡¡,
Ptas. Cs.
2'00
2'00
2'50
2
3
TÁCTICAS DE ¡lIFANTERiA APROBADAS POR REAL DECRETO DE fI DE JULIO DE 1881
• 71)
i'2lS
2
2'11(\
Iustruecíon del recluta ··· ····· .. ··· ··· ..
Idom de sección y compañía .
Idom de batallón. ' .
Idem de brigada ó regimiento.. . .
(1) Corr~sponden á los tomos Il, IÍI, IV, V Y VI de la. Historia de la. Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez de
Arteche; los pedidos 116 sírven en asiGDep6liio.
Plano de Burgos (
Idem de Badajoz ".......... 1
Idem de Zaragoza. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . Escala, 1) 000
Idem de Pamplona.. e • • .. •• •
Idem de Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO .. ' ..•...•.
Atlas de la guerra de África ··
Idem de la de la Independencia, 1." entrega"l
Idem íd., 2.. id " ..
Idem íd., 3.. id......................... (I)
Idem íd., ¡¡,.. id .
Idem íd., 5" id " " ..
Itinerario de Burgos, en un tomo " ..
ldero de las provmoras Vascongadas, en id ······
Belación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
{
7'50
3
2
3
2
2
3
2
3
1'1$0
a
2
2
3
2
a
II »
II •{O.
12'50iMapa mural pe España y Portugal, escala,~ , .
Idero de Italia. . "................ } i
ldem de Francia. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Escala, -::-::-~:-:c
Idem de la Turquía europ i 000.000
Idem de la id. asiática, escala, {.~~.ooo ' .
Idem de Egipto, escala, 500~000 : .
I
Idem de Burgos, escala, WO.OOO·.················.···········
{
Idem de España y Portugal, escala, Lrroo.OOO {SSi.. ..
Idero itinerario de las provincias Vasconga-
das y. Navarra.. " .
Idem id., de íd., íd., id., estampado en teI3 ..
Mero id .. de uataluna ..
Idem id., de Andalucía .
Idero íd., de Id., en tela ,
Idem íd., de Granada....................... E 1 {
Idem id., de id., en tsla.. . . .. .. .•. . . <sea a, 500.000
ídem íd., de J~"{tremadura , ,.
Idero jd., de Valen~ ..
Idem íd., de Burgos .
ldem id., de Aragón .
Idem id., de Castilla la Víeja .
Idem íd., de Galícía , ..
Idem de.(lastilla la Nueva (lit hOjaS)tOO~OOO' ..
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